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`11/4411\TI$TRIO' PET' LA .CUERRA
„
•
,
A> >tiropuesta del Ministro d la Guerra, Gobiérho
proVisióna/11- • la 'ReiSúl;lica, decreta:
*Artículo único.. Se nombra Presidente del Consejo Di
reci'or dé 'las Asa.Mblea's' lás Orde.hes.11/tilit'ar'es. dé'San
• .
„
Ferna••ii' y* bah lierffie'hég-i1d05: al Teniente general do'nr -•
,
. .Ricardo 'Burguete y Lana.
Dado en Madrid a diez y echo de mayo de mil ndve
eidntos treinta yu o.•
'
El' P,reSidente. del Gobierno prOViii.otita cle., la Re"Ptiblica,.'
N[(7..-ro Y
.
•
•
. I
El .Millistrp, de'.11,Gu,nrra;
AzÁÑ.N;DíA r.
J
'e a .(;át.t..</:.)
1-.. •
-• pr,ops.tt Ocl i ihIstrp . de la -Guerra-, gl Cis!biertip,111,ovisio1ai1 de: la;;R(;91:11.)1,ica. (.1eks.r..seta: . •
„
.-\fittígult.,) 13h,i1;0.. Se nombfa, Vicepresjdefle de Con
sejb Director de lás Asambleas de la-s Ordenes Militares de
San Fernando v. Sah Herrneneo-ildo al Almirante de. la.
Armada, 'eh' situación de "segunda l'eserva, D. Juan deCal=ranza.'-‘- 'Gaf.rido:
Dado en Madrid a diez - 0-cho de mayo de mil nove.
ei2ntos treinta V 11110.
•
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Mihildi41 f:Wh Gura,
MANUEL AZAÑA Y DÍAZ.
(De la (;aceta.)
jv irópuesta (Id Ministro de la Guerra, el Gobierno
provisional de la República, decreta:
Ar'riculo úniC,:o. Sé nombra Vocal del Consejo Director de las Asambleas' de las Ordenes Militares de SanFerhando y San' Hermepegido, al Almirante de la Ar:ina.6 D. José González 'y <ionzález.
Dádo.'
v ocho de 111aVO de mil nove, .cinitos treinta y uno.
—.
,Preíiciente ,del Gobierno provisional de la República,
NicETo AL.c.Ark-ZAmoRA Y TORRES.
El Ministro de, la Guerra,
ÁZA 7N" DÍAZ.
We la Gaceta.
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El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo 'siguiént¿:.
SECRETARIA PARTICULAR
Y -POLITICA
Comisiones.
circurar. Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la
República se ha servido disponer se constituya en este Mi
nisterio una Comisión presidida por. el Intendent2: General
D.. Francisco Cabrerizo y García, y compuesta por el Co
misario de primera clase D. Miguel López González, Go
misario D. Manuel Cubeiro Cebreiro y Contadores de Na
vío D. Gaspar Núñez Limón -y D. Rafael Quixal de Pa
rrés, que estuche la reorganización de los Servicios de In
tmdencia e 'Intervención de la Armada, 'exponiendo con
toda amplitud las reformas que estime oportuno introdu
cir pudiendo dirigirse a todos los Centros que tenga por
conveniente y pidiendo directamente todos cuantos antece
dentes considere necesarios para el más rápido desempaño
de su especial cometido.
Madrid. 21 de mayo de 1931.
Señores...
CASARES UIROGA.
Circular.—Excmo. Sr. : El Gobierno- provisional de la Re
pública se ha servido -disponer se constituya en este _Minis
terio una Comisión presidida por el-Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada D. Luis Ubeda y Cardona, y com
pueSta por los 'Subinspectores de segunda clase del mismo
Cuerpo D. Emilio Gutiérrz Pallardá, D. José F. Maisterra
y Ventura y D.Javier Casares, y Médico primero D. Julio
Cañadas, que estudie la .reorganización de los Servicios
Sanitarios de la Armada, exponiendo con toda amplitud
las reformas que estime oportuno introducir ; pudiendo diri
girSe a todos los Centros que tenga por conveniente y pi
diendo directamente todos cuantos antecedentes considere
necesarios para el más rápido desempeño (1.-: su especial
cornetido.
Madrid, 21 de mayo de 1931.
Señores...
CA.RES QUIROGA.
Excmo. Sr.:
"
Dispuesto por d,icreto, de fecha i i del
mes actual; que la competencia de la jurisdicción de Ma
rina quede reducida a conocer de hechos o delitos esencial
mente militares- y de los .que actualmente le están- atribui
dos en relación eón el -tráfico marítimo, desapareciendo lá
competéncia basada en la ,calidad de la persona o lugar de
ejecución, eriComendándosé a las Autoridades el 'ejercicio
de la jurisdicción, con facultad de 'apelar' o recurrir en ca
sación de los fallos que no s ajusten a Derecho, entre
otras modificaciones fundamentales que alteran la actual
orgaffización de la Justicia en la Armada' , se hace necesa
rio modificar, preceptos de las ieyes de organización y atri
buciones de los. Tribunles de Marina, y -a tal fin el Go
Herno de la República dispone:
Que por ‘,21 Ministro Togado de la' Armada, Inspector
general del Cuerpo Jurídico, como Presidente, y auxiliado
por el Auditor de Departamento D. Manuel Navarro Ló
'
-pez;, 4ditor de Escuadra D. Francisco Fariñas y Guitián,
Teniente .'Atiditor de primera clase D. julio D'arias y Ba
.1-on, y Ten,ie`nte Auditor de segunda clase D. Valeriano
'del. Castillo, se r'edacte a la mayor brevedad posible un
próy-ecto de 'decreto rábdificáfido . las referidas, leyés »para
-_Ponerlas,eri armonía con. las reformas acordadas.
•
L'O diga E. para su conocimiento y ef'ectos.--7-Ma
drid, 21 ,de. mayo de 1931.
•
..•
Señores...
(
-••••••-•
•■••••■
CASARES QUIROGA. '
,ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Excmo., Sr.:I.Dada ,cuenta del escrito núrriero del
'Capitán General del ,Departamento de Cádiz, ' cursando
oficio del Director del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando,- dando cuenta de que. los Tenien
tes ck., Navío D. Julio del Cuvillo Meren°, D''Fe'rnando
Balén García y D. Diego, Gómez Ruiz, han terminado el
estudio de las asignaturas señaladas por el vigente plan.
para la especialidad. de hidrografía, y probado.» mediante
examen, su suficiencia' en cada una de' ellas ; proi)oniéndo
qué sean declarados .oficiales G'obi«nd■• pro
visional de. la. República, de conformidad COVI lo informa
do por el Estado Mayor-de la Armad, se ha 'servido .de
clarar Oficiales Hidrógrafos. a los tres thenCionados Te
nientes de Navío. , .
•
— e
Lo qu.-: digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 18 de mayo de 1931,.
.A CASARES QuiROGA.,
O
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Vi
cealmirante; Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal e Intendente
del Ministerio.
Señore4... •
-
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta, de propuesta 'formulada al efect6,'
que el Capitán de Corbeta D. Emilio Cano Manuel y Au'-
barz.de pase destinado interinainente a la s primera, y," cuarta
Sección del óbserva.todo de XL:trina de San •Fernaiido.
• ••
„ I
21 (L mayo de 193,1.
'
• •
.
Sres.' Contralmirante Jefe *de la Sección de Personal,:
Capitán General Departamento 'de Cádiz, Interventor
Central e. Intendente del 'Ministerio:
1••■••■■••■■•■0■11111■••■■•
•
Nombra segundo Comandante del–cañonero Lauria al
Teniente de Navío D.' Juan Pasq‘ tilín y de Flores, en relevo
del Oficial de igual empleo D. José .Noval Bruzola.
21 de- mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Por cumplir en 25 de los corrientes la edad prefijada al
efecto el Teniente de:Navío, .en. situación .dt.. reserva; •don
Sósthenes ->ignatelly y de A y Padilla, diÑaone que
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el citado Oficial cause baja en la citada situación y alta en
la de retirado, con el haber ,pasivo•on que sea clasificado.
21 de, may-o de 93i.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almiraiite. Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección 'de Personal de este
Ministerio, concede dos 'meses de licencia •reglamentaria
para Sevilla y San Fernando al Teniente de Navío D. José
Noval Bruzola, debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación General (le! Departamento de Cádiz.
21 de mayo' de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,'
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio:
CASARES OUIROGA.
= O=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,de acuerdo con lo propuesto .por la Sección de Material
ch.». este 'Ministerio, se ha servido resolver 'que la Real orden ;de 17 -dé marzo último (D. O. núm. 65) que dispone
pasen agregados en comisión con derecho a dietas. paraauxiliar al :Ingeniero Inspector de las obras de la Base
aeronaval',Ile •San _Javier, los operarios de U- Maestranzade la Armada Manuel Soler Rodríguez yl-Aurelio 'Moreno11/lojica, quede subsistmte para los operarios de ..segunda
y tercera clase, respectivamente, Pascual Segado García yGinés Bianqui Lamor, de conformidad con lo propuestopor. el Capitán General del .Departamento (le Cartagena.Madrid, 19 de- lila).ro de 1931.
CASARES QUIROCA.S'res., Contralmirante jefe 'de la 'Sección deMaterial,•CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Int;-ndente del Ministerio..
Señores...
ExcinO. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de -conformidad con lo propuesto por la Sección de Ma
terial de este Ministerio, y toda vez que en .la propuesta
cursada al efecto por el Presidente de la junta de Go
bierno . del Arsenal de la Carraca se han cumplido todos
lds trámites v" requisitos reglamentarios, se ha servido re
solver Cine el operario eventual del Ramo de Artillería de
aque.1 Arsenal, exced..tnte á la implantación del- vigente
Reglamento de Maestranza de la "Armada, José CastañedaCainiña, ,quede nombrado operario de. tercera Clase, torne
ro de la Maestranza de la Armeda, del taller de armería •
del Ramo de-Artilkn-ía del Arsenal citado.
Madrid, 19 de' mayo de 1031.
CASARES 014ROCA.
. ,
Sres. Contralmirante jefe de. la Sección -de Material,Capitán General del Departamento de Cádiz Intenáente
del II inisterior.
Señores...
819 —NUM. 111:
INTENDENCIA
Contrataciones. •
Excmo. Sr°.: Como resultado del expedi(;4nte tra;-nitado
en este Ministerio, por consecuencia de petición de pró
rroga de treinta días para lá-terminación de las obras en
comendadas a los Astilleros Echevarrieta en el crucero
Blas de Lezo para la instalación de la estación directora
de tiro, el Gobierno provisional de la- República, de ¡acuer
do con los informes emitidos y lo propuesto *por esa In
tendencia, se ha servido conceder la expresada prórroga
de treinta días, a partir del de marzo-último en q¡ie de
bían haber quedado terminadas. las obras de referencia.
Lo que manifiesto a V; E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QUI ROCA.
Sres. Contralmirante Jefe_ de la Sección de Material,
Ordenador de Pagos, Interventor Central .e Intendente
del Ministerio y Capitán. General del Departamento de
Cádiz.
=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECGION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
En atención a las constantes ' peticiones que:se reciben
para que sea ampliado el_plaio de tres meses para 14 Con
testación al cuestionario que----el Instituto de Protección a
• la Marina Mercante sometió a estudio de todas las enti
dades interesadas en el problema de la protección, a la
•Marina -Mercante, y. por.. haber 'encontrado-Justificada la
• • ;-
petición de • esta prórroga, se aMplía. el plazo concedido
para recibir las contestaciones a 'dicho cuestionario :llásta
el 30 de septiembre del presente año.. debiendo los Dirtc
tores locales de Navegación ,hacerlo público-para ellgene
ral conocimiento.
Madrid, 19 de mayo de 1931.
El Director Geueral
Alfredo Cal.
,‘
Sres. Directores locales .Nawgación.
1
C2ONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Re4r0S:
Circular.—Excmo. Sr.: Pby .1á-.Presidencia -de este Alto
ipCnerpo, y con fecha de ho -1, se ..dice a la Direcciot General de la Deuda y Clases l: aliVas, lo que sigue : I-."En- virtud de las facultailes..conferidas a este Consejo
Supremo por Ley .de 1j del enero de 1904, ha acdxdado
clasificar en la situación deret&aclo,. con derecho 'll ha
ber mensual que a cada 111-j'o st les señala, a los jefes,r,Oficiales e individuos de tropa que figuran en laffi. siente, •
relación, que da principio c(In :el 'Maquinista ,mayorl de laArmada D. Manuel Roch¿qRqdríguez y terinina on el
fogonero preferente Pedro Ruiz López." . !f ' '
Lo que de orden del Exclinó.' Sr. Presidente cortjunico
a V. E. para ,su conocimiet.? y- , ii3o deabril de 1931.
:jCorotiel Vices-cretars, 4 #
i.hientardino
Señor...
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SECCION DE CONTABILIDAD
En contestación a Real orden de 4 de los corrientes
del Ministerio de la Guerra,. que se copia a continuación,
el Gobierno provisional de la República se ha servido re
solver lo siguiente
"Vistas las razones alegadas por el Minisiterio de la
Guerra referentes a la forma en que deben ser cerrados
y abonados los 'cargos de estancias de hospital .causadas
por individuos del Ejército y de la. Marina en los hospi
tares (le Marina y de Guerra, respectivamente, razones
que fueron aprobadas por Real orden de 4 de los corrien
tes del IVIinisterio del último Ramo citado', el Gobierno
provisioal de la República se ha servido disponer, de- con
formidad con la Sección de Contabilidad del Anisterio
de Marina, se manifieste al de .Guerra 'que el procedimien
to por él propuesto- es 'aceptado y que, como consecuencia,
y siempre que se causen estancias en los hospitales de
Guerra o Marina por individuos de Marina o de Gue
rra, los cargos correspondientes se cursaran po.r los hos
pitales a las dependencias centrales de cada departamento
para su remisión al Ministerio correspondiente, que los
reintegrará en la época que lo permitan los créditos de
que disponga."
Madrid, 30 de abril de I931.•
El General Jefe de la Sección
Cerdio de Loro.
Sr. Director General de Contabilidad.
Copia de la Read orden de Guerra.
"La Real orden de veinte de agosto .de _mil. -novecien
tos trece, dictada por .este. departamento', 'de acuerdo con
ese Ministerio, dispone la forma en q'tie. deben' ser, cursa
dos y .abonados los cargos de estancias de hospital causa
das por individuos del Ejército en los hospitales de Marina
y por individuos de Marina en los. del Ejército..---La prác
tica: 1-1a demostrado que,
•
sin duda alguna, .por .,faltá: de
crédito en los respectivos capítulos, del presupuesto, , exis
ten en las cajas de los hospitales numerosos cargos sin
compensar, lo que, aparte de la responsabilidad de los
administradores en caso de extravío, hace muy laborio
sas las entregas de las cajas por el excesivo núMero del
cargos .que- hay que relacionar en los inventarios' corres
pondientes.—Con el fin de evitar los inconvenieritts' an
teriormente apuntados, ya- qUe la mayor parte de los-car
gos seilá'n • satisfechos con gran retraso por tener .que" abo
narse con cargo a ejercicios cerrados, previa concesión
del.-.oportuno. crédito por la -Hacienda Pública,. Su 'Ma
jestad el Rey (9. D. .1.) se ha servido dispóner se:sMani
fieste.- a V.-E. la conveñiencia de disponer • que los- citados
cargos sean cursados por los hospitales • alas -del).enden
cias centrales de cada departamento para su.curso al Mi
nisterio correspondiente, el." que: • los _reintegrará eni la épo
ca que lo permitan los créditos. -de que disponga.----Lo que
de Real ,orden manifiesto a V. E. rogándole me comuni
que su, acuerdó para (lar las oportuilás ,órdenes a los,..esta; .1
blecimientos dependientes de 'este' .Ministerio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA -
